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попередніх дисциплін, на яких ґрунтується новий матеріал, аби 
поновити, розширити залишкові знання студентів. Таким чином 
економічні знання будуть не окремими, а з єднаються в єдині,глибокі, 
комплексні, мобільні. На практиці студенти повинні працювати 
дублерами економічних фахівців і звіт про проходження практики 
повинен, більшою мірою, складатись не з констатації «що є», а з 
пропозицій «як покращити». Це дає можливість майбутнім фахівцям 
легше адаптуватися на роботі в підприємствах,які в сучасний момент 
виходять з кризи працюють в умовах нестабільного ринку і в період 
глибоких реформ. 
*** 
РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ЗМІНИ ПІСЛЯ 
КРИЗИ 
Т.О. Лукницька, викладач Маріупольського машинобудівного 
коледжу ДВНЗ "ПДТУ" 
Присутність іноземного банківського капіталу впливає на 
стабільність національної банківської системи. 
Аналіз ситуації дає можливість виділити такі основні загрози для 
української банківської системи України в цілому: 
1. Загроза економічній незалежності, тобто суверенітету України. 
Наслідки: відкриття шляху для впливу на владні, фінансові структури 
України з боку іноземних політичних кіл. 
2. Загроза банкрутства українських банків. Наслідки: зниження 
доходів населення від депозитів. 
3. Загроза занепаду економіки України. Наслідки: зниження 
конкурентоспроможності вітчизняного виробника, залежність від 
постачальників обладнання. 
Для подолання наслідків фінансової кризи в Україні потрібно: 
— переглянути концептуальні підходи до формування та 
проведення кредитної політики державою в особі Національного банку 
України; 
— знизити ціну на внутрішні фінансові ресурси, що дозволить 
здешевити кредити; 
— посилити взаємодію фінансового і не фінансового секторів економіки, 
узгодженість дій усіх органів державної влади та суб'єктів господарювання; 
— запровадити ефективну і постійно діючу систему моніторингу 
стабільності фінансової системи в цілому і банківського сектору зокрема. 
Таким чином, необхідно відстоювати інтереси українських банківських 
установ, а з позиції підвищення ефективності посередницької ролі банківської 
системи — стимулювати залучення відносно дешевого іноземного капіталу. 
